



































150 総合都市研究第 73号 2000
3.大震災前後のわが国都市土地法の展開
大震災の警告は活かされたか?










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Great Hanshin-Awaji Earthguake (阪神・淡路大震災)， Land Use (土地利用)， Urban 
Development (都市開発)， Land Law (土地法)， Urban Planning Act (都市計画法)， The 
Civil Society (市民社会又は政治社会)
池田:世紀末日本における都市防災と土地法制 (2・完)
Urban Disaster Prevention / Mitigation and Urban Pl加 ningand Land Use 
Regulation Statutes in Japan in the Fin-de-siとcle(The Last Half) 
Tsuneo Ikedaネ
*Fac叫tyof Law， Tokyo Metropolitan University 
Compγ'ehensive U:γban Studies， No.73， 2000， pp.149-179 
179 
Reviewing the development of urban land acts and land development acts回 detailafter the 
Great Hanshin-Aw母iEarthquake Disaster of 1995， we cannot find any serious reflection on the dis-
aster in these acts，国termsof studying the lessons of the terrible disaster such as fragile urban 
structures， inspite of general stressing of urban disaster prevention in urban public policies: La fin-
de-siecle reformation of urban land law has accelerated high density of urban space， has accumu-
lated quite high disaster risks in towns and cities and land use law / policy has oriented by baldly 
wild urbanism under the slogans of“de-regulation"加 d“de-centralization".Now Japanese post-
war land use systems are to be broke down totally. There lies a strong stream which would priva-
tize urban spaces more firmly and take urban land for fmancial asse臼 aswell回 liq国dateones部
much as possible to throw into melting-pots of money-games. 
In order to promote urban disaster prevention and remake our towns and cities strong against 
disasters in a real sense， we have to switch from such extremely dangerous urban policies and 
urban land laws to another way to promote amenities of urban residents and urban workers， to
activate neighborhood communities， torestrain systematically from high density spaces such as 
downzoning，国cre郎副gopen-spaces， etc. as much加 possible，to take urban spaces back to urban 
residents / workers from global businesses， interms of the communal status of urban spaces担
proper， and communal resources of land in proper回 well.
